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DEMAND
SHIPPING DEMAND INDICATORS
* INDUSTRIAL PRODUCTION
* CRUDE OIL PRICES
* INFLATION
* GNP DEVELOPING COUNTRIES
* OTHER
- INTERNATIONAL CONFLICTS
- BAD/GOOD CROPS
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WORLD FLEET (MERCHANT)
SHIPS:
GT:
DWT:
1990
78,336
423,627,198
666,827,021
1992
79,845
444,304,919
694,559,701
CRUDE OIL TANKERS
DRY BULK
GENERAL CARGO
CONTAINER
OBO
GAS CARRIERS
PRODUCT CARRIERS
CHEMICAL CARRIERS
%(GT)
30.4
26.8
11.9
5.6
4.7
2.5
1.5
0.8
%(GT)
30.7
26.4
11.0
6.3
4.4
2.5
1.5
0.9
SOURCE: LLOYD'S STATISTICAL TABLES
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TANKER FLEET BY AGE AND SIZE
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